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Estudo exploratório-descritivo de abordagem qualitativa, aos moldes da pesquisa 
bibliográfica e norteado por Rodas de Discussão Coletiva. Teve como objetivo a 
criação de um Protocolo Multidisciplinar em Atenção ao Diabético, como atividade 
curricular do Curso de Residência Multidisciplinar em Saúde Pública da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC, do município de Criciúma – SC. 
Participaram do estudo o universo de 20 residentes das seguintes áreas: 
Enfermagem, Nutrição, Educação Física, Odontologia, Psicologia, Farmácia e 
Fisioterapia. A aprendizagem provinda na construção deste protocolo, nos direciona 
a pensar novas formas de fazer gestão no contexto da saúde pública, uma vez que 
um dos nós críticos, que tange a gestão é a falta de Protocolos de Atendimento.  
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